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INNOVATIONS IN THE LOGISTIC SUBSYSTEM OF SERVICE OF PRODUCTION
Abstract. In work the logistic subsystem of service of dairy products on the example of OJSC Alabuga
Sote is considered. The analysis of innovations in a segment of packing, marking and transportation of dairy
products is submitted.
Keywords:logistics, innovations, logistic subsystem, packing, marking, transportation.
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IDENTIFICATION OF PENSION SYSTEM SUCCESS IN VARIOUS COUNTRIES OF THE 
WORLD ACCORDING TO THEIR LEVEL OF DEVELOPMENT
Annotation. This article focuses on the system of pension savings and benefits in our country and analysis of
foreign pension pension systems. This comparison allows you to most accurately determine the disadvantages of the 
pension policy pursued in Russia and reveal its benefits.
Keywords: pension system, GDP, insurance payments.
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